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Целью данной работы являлось оценить влияние 6-бензиламинопурина и
кинетина на ростовые характеристики и биосинтез фенольных соединений в
фотомиксотрофнойкаллусной культуре катарантусарозового.
Основными методами исследования являлись определение индекса
роста, удельной скорости роста и время удвоения биомассы. А также,
накопление фенольных соединений, флавоноидов и антоцианов.
В результате проведенной работы установлено, что максимальная
ростовая активность каллусных клеток Catharanthusroseus наблюдается при
использовании БАП в концентрации 2 мг/л и составляет 8,09±0,5 отн.ед ,
0,27±0,02 сут-1, 2,59±0,17 сут. для индекса роста, удельной скорости роста и
времени удвоения биомассы, соответственно. При использовании  кинетина
максимальная стимуляция ростовых процессов наблюдалась при
концентрации 0,1 мг/л и составляет 6,03±0,24отн. ед, 0,2±0,007 сут-1 и
3,46±0,13 сут.для индекса роста, удельной скорости роста и времени
удвоения биомассы, соответственно.Наибольшее содержание суммы
фенольных соединений и флавоноидов в каллусных
клеткахCatharanthusroseus наблюдается при включении в среду инкубации
БАП в концентрациии 0,1 мг/л. Увеличение концентрации БАП до 2 мг/л
приводит к уменьшениюколичествакак фенольных соединений, так и
флавоноидов. Кинетин в составе сред культивирования стимулирует
накоплениесуммы фенольных соединений и флавоноидовв концентрациях
0,1 и 2 мг/л. Выявлена корреляция между накоплением фенольных
соединений и флавоноидов при культивировании каллусных
клетокCatharanthusroseusна средах с различным составом цитокининов –
БАП и кинетином.Максимальное накопление антоцианов наблюдается в
каллусных тканях Catharanthusroseus, культивируемых на средах в
присутствии БАП в концентрациях 0,1 и 1 мг/л. Среди исследуемых
цитокининов наиболее оптимальным для роста и накопления фенольных
соединений в каллусной ткани катарантуса розового является БАП в
концентрациях 2 и 0,1 мг/л, соответственно.
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кинетина на роставыяхарактарыстыкі і біясінтэзфенольныхзлучэнняў у
фотомиксотрофнойкаллусной культуры катарантусаружовага.
Асноўныміметадамідаследаванняз'яўлялісявызначэннеіндэкса росту,
удзельнайхуткасці росту і час падваеннябіямасы. А таксама, назапашванне
фенольных злучэнняў, флаваноідаў і антаціанамі.
У вынікуправедзенай работы ўстаноўлена,
штомаксімальнаяроставаяактыўнасцькаллусныхклетакCatharanthusroseusназі
раеццапрывыкарыстанні БАП ў канцэнтрацыі 2 мг / л і складае 8,09 ± 0,5
отн.ед, 0,27 ± 0,02 сут -1, 2, 59 ± 0,17 сут. для індэкса росту,
удзельнайхуткасці росту і часу падваеннябіямасы, адпаведна.
Прывыкарыстаннікинетинамаксімальнаястымуляцыяроставыхпрацэсаўназіра
ласяпрыканцэнтрацыі 0,1 мг / л і складае 6,03 ± 0,24 отн. ед, 0,2 ± 0,007 сут-1
і 3,46 ± 0,13 сут. для індэкса росту, удзельнайхуткасці росту і часу
падваеннябіямасы, соответственно.Наибольшееўтрыманне сумы фенольных
злучэнняў і флаваноідаў ў каллусных клетках
Catharanthusroseusназіраеццапрыўключэнні ў серадуінкубацыі БАП ў
канцэнтрацыі 0,1 мг / л. Павелічэннеканцэнтрацыі БАП да 2 мг / л
прыводзіць да памяншэнняколькасці як фенольных злучэнняў, так і
флаваноідаў. Кинетин ў
складзеасяроддзяўкультываваннястымулюеназапашванне сумы фенольных
злучэнняў і флаваноідаў ў канцэнтрацыях 0,1 і 2 мг / л.
Выяўленакарэляцыяпаміжназапашваннем фенольных злучэнняў і
флаваноідаўпрыкультываваннікаллусныхклетакCatharanthusroseus на
асяроддзях з розным складам цитокининов - БАП і
кинетином.Максімальнаеназапашваннеантаціанаміназіраецца ў
каллусныхтканінахCatharanthusroseus, культывуюцца на асяроддзях ў
прысутнасці БАП ў канцэнтрацыях 0,1 і 1 мг / л.
Сяроддоследныхцитокининовнайбольшаптымальным для росту і
назапашвання фенольных злучэнняў у
каллуснойтканіныкатарантусаружовагаз'яўляецца БАП ў канцэнтрацыях 2 і
0,1 мг / л, адпаведна.
ABSTRACT
Course work 59 sec., 9 fig., 1 tab., 62 of the sources
IMPACT ON CYTOKININ GROWTH CHARACTERISTICS AND
ACCUMULATION OF PHENOLIC COMPOUNDS IN CALLUS
CULTURESCATHARANTHUS ROSEUS.
The objects of study were fotomiksotrofnaya callus tissue
Catharanthusroseus.
The aim of this study was to evaluate the effect of 6-benzylaminopurine and
kinetin on growth performance and biosynthesis of phenolic compounds in
fotomiksotrofnoyCatharanthusroseus callus cultures.
The main methods of the research is to determine the growth index, specific
growth rate and doubling time of the biomass. Also, accumulation of phenolic
compounds, flavonoids and anthocyanins.
As a result of the work it found that maximum cell growth activity of callus
Catharanthusroseus observed using BAP 2 mg / l and is relative units 8,09 ± 0,5,
0,27 ± 0,02 day -1, 2, 59 ± 0,17 days. index growth, the specific growth rate and
doubling time of the biomass, respectively. When using kinetin maximal
stimulation of growth processes observed at a concentration of 0.1 mg / l and is
6,03 ± 0,24 rel. units, 0,2 ± 0,007 d-1 and 3,46 ± 0,13 days. index growth, the
specific growth rate and doubling time of the biomass sootvetstvenno.Naibolshee
total content of flavonoids and phenolic compounds in callus cells of
Catharanthusroseus is observed when the incubation medium at a concentration of
BAP 0.1 mg / l. Increasing the concentration of BAP and 2 mg / L leads to a
reduction in the amount as the phenolic compounds and flavonoid. Kinetin in the
culture medium composition stimulates the accumulation amount of flavonoids and
phenolic compounds in concentrations of 0.1 and 2 mg / l. The correlation between
the accumulation of phenolic compounds and flavonoids in the callus cells cultured
Catharanthusroseus in media with different composition of cytokinins - BAP and
kinetin. The maximum accumulation of anthocyanins observed in callus tissues
Catharanthusroseus, cultured in media in the presence of BAP in concentrations of
0.1 and 1 mg / l. Among the investigated cytokinin most optimal for the growth
and accumulation of phenolic compounds in the callus tissue is Catharanthusroseus
BAP concentrations of 2 and 0.1 mg / l, respectively.
